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la Cara 
a via romana de Parpers, a pesar del seu mal estat, 
s'ha pogut salvar de ser afectada pel gasoducte 
que Gas Natural està construint des del Mares-
\ me al Vallès. Sortosament, la intervenció del Ser-
vei d'Arqueologia de la Generalitat i de l'Ajun-
tament d'Argentona van permetre que es fes una excavació 
d'urgència en el lloc per on havia de passar la canalització. Pre-
cisament en aquest punt, que es veu a la fotografia, els tècnics 
de l'empresa d'arqueologia Aties, encarregats de la prospecció 
arqueològica, hi van trobar 
una claveguera per desaiguar 
de la pròpia via romana, cons-
tatant que el conjunt posat al 
descobert (el mur lateral est i 
claveguera) estaven molt ben 
conservats. Finalment, el tub 
es va passar dos metres per sota 
del nivell de la via i el conjunt, 
un cop estudiat, va tornar a ser 
cobert per a millor protecció. 
L'Ajuntament d'Argento-
na està en converses amb l'em-
presa Aties per fer un pressupost i projecte per a la rehabilita-
ció i musealització de la via. Aquesta empresa es va encarregar 
anteriorment de restaurar la via romana de Capsacosta, a la 
comarca de La Garrotxa. 
la Creu 
^ 
ermita preromànica de Sant 
Jaume de Traià segueix el seu 
~- procés imparable de degrada-
# ' J ció i deteriorament dels seus 
elements. Pocs dies enrere va 
caure un altre sector del mur nord, alhora 
que s'ha constatat que el lloc és visitat sovint 
per gent no gaire amant del nostre patrimo-
ni, malmetent e! poc que resta en peu de 
l'ermita. Esperem una decidida intervenció 
dels propietaris o l'administració per actuar 
en favor de la correcta conservació d'una de 
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